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В статье «Общая универсальная библиогра-фия периодики в России: история, теория, практика национального учета» [1] в свя-
зи с 60-летием выхода в свет аннотированного 
указателя «Общие библиографии русских пери-
одических изданий 1703—1954 и материалы по 
статистике русской периодической печати» [2] 
были рассмотрены вопросы истории и теории оте- 
чественной библиографии периодики, а также 
практика ее национального библиографического 
учета. Настоящая статья посвящена еще двум на-
правлениям универсального библиографического 
учета периодических и продолжающихся изда-
ний, а также его общим итогам и задачам.
Общая библиография русской 
зарубежной периодики после 1917 года
Традиционно в общих универсальных трудах 
по библиографии русской периодики отражались 
только издания, выходившие на территории Рос-
сии/СССР. Зарубежные русскоязычные газеты 
и журналы, на необходимость учета которых 
указывал П.Н. Берков [2, с. 27—28], оставались 
вне поля зрения отечественных библиографов. 
Со второй половины 1980-х гг. в связи с идеями 
перестройки возник интерес к библиографирова-
нию изданий русского зарубежья XX века. Тогда 
наиболее значительные успехи были достигнуты 
в универсальном учете периодических и продол-
жающихся изданий (в Санкт-Петербурге и Москве 
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созданы их сводные каталоги). На основе базы 
данных (БД) московского сводного каталога [3] 
намечалось формирование международного свод-
ного каталога сериальных изданий русского зару-
бежья за 1917—2000 гг. с участием отечественных 
и иностранных библиотек, архивов [4]. Однако 
эта работа не была продолжена, к тому же в силу 
целого ряда причин ее результаты недоступны в 
Интернете. 
С 2009 г. масштабный проект создания 
«Сводного каталога периодики русского зарубе-
жья» на сайте «Эмигрантика.ru. Русское зарубе-
жье» реализуют сотрудники Дома русского зару-
бежья им. А. Солженицына. В свободном доступе 
представлена БД (http://www.emigrantika.ru/
cat2010), содержащая сведения, собранные соста-
вителями из известных им источников. Предпола-
гается включение всей сериальной экстериорики 
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на русском языке: эмигрантских изданий, рус-
скоязычной периодики, выходившей в странах-
лимитрофах, на оккупированных территориях, в 
лагерях военнопленных и перемещенных лиц, со-
ветских пропагандистских изданий, основанных 
за границей и предназначавшихся для распро-
странения за пределами СССР, союзов возвраще-
ния на родину и других подобных организаций, 
служащих для пропаганды в эмигрантской среде 
и таким образом являвшихся составной частью 
постоянного чтения русского зарубежья. Лишь 
в редких случаях включаются армейские, диви-
зионные и иные газеты, выпускавшиеся в период 
дислокации подразделений советской армии за 
рубежом, издания постоянных и торговых пред-
ставительств, других советских организаций, 
предназначенные для внутреннего пользования. 
Понятие «издание русского зарубежья» не 
имеет строгого определения, его границы в лите-
ратуре трактуются неоднозначно. В обозначенных 
составителями рамках отбора изданий видно дви-
жение от «эмигрантики» к языковой «экстерио-
рике», отражаемой в национальной библиогра-
фии, в том числе и в российской [5; 6, с. 77—79, 
182]. Составителями четко не продекларированы 
хронологические рамки каталога, однако, судя 
по уже представленным в БД сведениям, он дол-
жен охватывать и дореволюционный период. Но 
здесь возникает пересечение с проектом «Русские 
периодические (журналы) и продолжающиеся из-
дания, 1728—1917» [1; 7].
В интерактивном режиме любой фондодер-
жатель может передать сведения для дополнения 
и уточнения данных об изданиях, о наличии их 
полных комплектов или отдельных номеров. Биб- 
лиографические (каталогизационные) задачи в 
проекте тесным образом связаны с обеспечением 
свободного доступа к электронным копиям самих 
изданий, уже представленным в Интернете, с фор-
мированием электронной коллекции на основе 
оцифровки [8]. В процессе работы над катало-
гом у составителей возникла идея создания на его 
основе полномасштабного энциклопедического 
ресурса, интернет-портала, аккумулирующего и 
популяризирующего научные знания, включая 
самую разнородную информацию о русской за-
рубежной периодике, ее распространении и изу- 
чении, а также полнотекстовые публикации [9]. 
Это чрезвычайно интересный и перспективный 
подход. Он может быть использован и для фор-
мирования аналогичного ресурса на основе БД 
«Русские периодические (журналы) и продолжа-
ющиеся издания, 1728—1917».
После 1991 г. ближним (новым) зарубежьем 
стали бывшие союзные республики. В советский 
период выходившая там газетная и журнальная 
периодика, в том числе и на русском языке, от-
ражалась в летописях Всесоюзной книжной пала-
ты (ВКП), в фундаментальных ретроспективных 
указателях. Во всех союзных республиках она 
была представлена в государственных указателях 
республиканских книжных палат. Во многих ре-
спубликах были изданы собственные фундамен-
тальные библиографические труды, отражавшие 
периодические и продолжающиеся издания за 
годы их нахождения в составе единого государ-
ства, как до, так и после 1917 г., включая и рус-
скоязычные (Азербайджан, Белоруссия, Грузия, 
Казахстан, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, 
Эстония). В новых политических условиях после 
распада СССР задачи государственной (нацио-
нальной) библиографии Российской Федерации 
трансформируются. Учет всех русскоязычных из-
даний, выходивших в странах нового зарубежья 
после 1991 г., обязательно должен входить в их 
круг, что обусловлено идеями «русского мира», 
единого пространства русской культуры. Однако 
пока это абсолютно чистая страница современной 
российской библиографии.
Общая универсальная библиография 
российской региональной периодики
Объектом библиографического отражения 
в указателе М.В. Машковой и М.В. Сокуровой 
и историко-теоретического анализа в статье 
П.Н. Беркова [2] были работы по библиографии 
русской периодики (на русском языке), а также 
изданий на всех языках нашей страны общерос-
сийского (общесоюзного) охвата. Однако важной 
составной частью общей универсальной библио-
графии в Российской Федерации являются так-
же национальная (государственная) библиогра-
фия республик в ее составе и региональная уни-
версальная библиография местных документов 
(местной печати) краев и областей. Наша точка 
зрения на взаимосвязь двух видов библиографии 
(библиографических ресурсов) изложена в статье 
[10] — необходимо их теоретически разграничи-
вать, но тесно взаимодействовать в практической 
работе по обоим направлениям. Это относится и 
к библиографии периодики, как текущей, так и 
ретроспективной.
Результаты регионального текущего уче-
та представлены разделами в государственных 
указателях («летописях печати») республик и 
текущих указателях местных документов краев и 
областей, в специализированных интегрируемых 
(пополняемых) ресурсах — БД и электронных 
каталогах национально-республиканского и/или 
краеведческого характера. Систематическая рабо-
та по созданию репертуарно-библиографических 
указателей периодики осуществляется в Чуваш-
ской Республике и Республике Саха (Якутия). 
Опубликованы библиографические работы по та-
тарской периодике. Ретроспективные работы, 
посвященные местным периодическим и продол-
жающимся изданиям за дореволюционный и со-
ветский периоды, подготовлены в Архангельске, 
Кургане, Нижнем Новгороде, Оренбурге, Орле, 
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Пензе, Ростове, Саратове. В ряде краев и областей 
выпущены указатели, отражающие все виды пе-
риодики либо только дореволюционного (Ростов, 
Ставрополь), либо только советского периодов 
(Владимир, Иваново, Саратов). 
С точки зрения формирования национально-
го библиографического репертуара особое значе-
ние имеют межрегиональные ретроспективные 
указатели и сводные каталоги. Значительный 
опыт создания подобных трудов накоплен библио- 
графами Сибири и Дальнего Востока, причем 
прежде всего по периодическим и продолжаю-
щимся изданиям. Целый ряд печатных работ 
был создан и выпущен, начиная с 1970-х годов. 
Наиболее полным источником в настоящее время 
является БД сводного каталога «Периодические 
и продолжающиеся издания Сибири и Дальнего 
Востока, 1789—1995 гг.» ГПНТБ СО РАН, содер-
жащая на конец 2016 г. 96 114 изданий — перио-
дических (газеты и журналы), продолжающихся 
(труды, ученые записки, бюллетени, альмана-
хи, ежегодники), а также регулярно выпускав-
шихся (отчеты и протоколы, памятные книжки 
и календари, сборники) [11]. В базе охвачены 
фонды 144 библиотек (краевых, областных, на-
учных, вузовских, краеведческих музеев и ар-
хивов, географических обществ), к сожалению, 
только Сибири и Дальнего Востока. Между тем, 
в федеральных библиотеках имеется сибирско-
дальневосточная периодика, не представленная 
в библиотеках регионов.
Межрегиональный характер носит также ука-
затель (в действительности сводный каталог) по 
дореволюционной периодике Урала. В него вклю-
чены издания, выходившие на территории совре-
менных Свердловской, Пермской, Челябинской, 
Оренбургской, Тюменской, Курганской областей, 
Башкирской и Удмуртской Республик [12]. Ана-
логичен по охвату и указатель уральских газет 
первых лет советской власти [13]. Однако факти-
чески первым был изданный еще в 1929 г. мало-
известный ныне библиографический справочник 
«Периодическая печать Средне-Волжской обла-
сти, 1838—1928 гг.», отразивший издания, вы-
пускавшиеся на территории упраздненных к тому 
времени Самарской, Оренбургской, Ульяновской 
(Симбирской), Пензенской и части Саратовской 
губерний [14].
Общие итоги и задачи
Общая универсальная библиография отече-
ственной периодики имеет богатые традиции, а 
некоторые современные проекты позволяют на-
деяться и на ее дальнейшее развитие. Особенно 
это характерно для ретроспективного учета. Если 
история репертуара русской книги полна нереали-
зованных замыслов и незаконченных работ, мно-
гие из которых и сегодня остаются «репертуарно-
библиографическим долгостроем», то с учетом 
периодических и продолжающихся изданий дела 
обстоят лучше. В универсальных ретроспектив-
ных указателях и каталогах XIX—XX вв. отра-
жен массив отечественных (прежде всего русских) 
периодических и продолжающихся изданий без 
хронологических лакун с начала XVIII до середи-
ны XX века. По некоторым историческим этапам 
и видам периодики вышло несколько фундамен-
тальных изданий. 
Печатные библиографические труды, соз-
данные Н.М. Лисовским, коллективами библио-
графов Всесоюзной книжной палаты и крупней-
ших библиотек, составляют надежную основу для 
формирования на современной технологической 
основе полного национального библиографиче-
ского репертуара русских газет, журналов и про-
должающихся изданий дореволюционного и со-
ветского периодов. Значительный задел имеется и 
в организации универсального учета зарубежной 
русскоязычной периодики. В перспективе библио- 
графические БД периодики должны стать порта-
лами для доступа к электронным текстам самих 
изданий. 
К сожалению, разветвленная система инфор-
мирования о периодике, созданная в ВКП, после 
1991 г. не была сохранена и сегодня необходимо 
ее возрождение. В срочном порядке необходи-
мо решить задачу о государственном библиогра-
фическом учете электронных газет и журналов. 
К числу открытых вопросов относится и учет 
зарубежной русскоязычной периодики постсо-
ветского периода, прежде всего стран «ближнего 
зарубежья», а также отечественной иноязычной 
периодики (в том числе и на восточных языках) 
за весь дореволюционный период.
Давно назрела необходимость в новом метаби-
блиографическом ресурсе, отражающем наиболее 
значительные и сохраняющие свое справочное зна-
чение указатели, списки, каталоги, БД по отече-
ственной периодике. Актуальным представляется 
осуществление монографического исследования 
в комплексе исторических, теоретико-методиче-
ских, организационно-технологических аспектов 
развития данной области библиографии.
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